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DIARIO
Tomo l.-Pág. 4631915.
OFICIAL
febrero de
l
Sábado 13 deAño XXVIIl.-D. O. núm. 35
DEL
lVIINISTEF~IC~ DE: LA GUER RAt\
BAJAS
PARTE OFICIAL
·REALES ORDE;:NES·
¿+~~
íi del Ejército, profesor de IH. clase de Algoritmo mate-
I mático, Astronomía., Geodesia y ~Ieteoro\l.ogía. de la.
I
I Escuela Superior de Guerr<'i·, D. Miguel Canea y Oli-
ver, que ha ascendido á su a.ctual empleo por real
',orden de 2 del corriente- me3 (D. O. núm. 26),I 'Üont~núe, en comisión, en el ox;presado ~e~tro ele
I'ensenanza hasta el 15' de se:rt1emb~'e prOXlmn en,que t-ermina -el _presente cursn, con at:¡'eglo á lodispuesto 'en ·el real decre'to ele 4 de octubro de¡ 1905 (D. O. núm. 220), debiéndosele rec1o'tmar el
. 1 ' sueldo entero ~de su empleo por la. nómina do ex-
Exémo. Sr.: Según pa,rticipa, á este Mmisterio e 1cedentes deosta región y la gratifica,ción do pro-
Capitán general de la, quinta región, falleciÓ: el día fes orado por la de la referida Escuela. .
11 del oorricnt·o mes, en Logroño, el' General do, De rea,l orden lo ídigfo '{" V. 'E. para su conocimiell-
división dé la Sección 'de Tese~'Vn, del Estudo. 1\Iayor to y demás efectos., Dios guarde (" V. E. mucho:>
General del Ejército 'D. ]!'crmíll J{1uflenes y Alvarez'l a,ños. Madrid 11 de febrero de 1911:5.
~De real orden lo dig:o á Y. E. pa~'a su conocimien-
t:Oi y fines consiguientes. Dios gl1<'1,J.'de a. V. E. muchos ECHAGÜE
años. 1'1adricl 12 de- febTero de 1915.
DESTINOS
Secclon de Estado Havar yCampaDo
ECHAGüE
Señor Oapitán, general de _la primera región.
Señor Interventor geneml fle Guerra.
Señor Capitán general de la, sexta, región.
Señor Interventor general de Guerra,.
ABONOS DE TIEMPO
Seccion de Infantería
:Exorno. SI'.: Vista la instancia que' V. E. cursó
á, este Ministerio en 29 de dioiembm último,_ pro-
moyidJa¡ pO!' :el sargento del regimiento. Infantería
doe Sicilia núm. ,7 Julio Alfonso Martín, en :>úpli-
ca. de abono del tiempo que siryió como de ma-
yor 'edad en el Instituto< de. la Guardil,1 Civil pam
efectos de reenganche, el ,Rey (q. D.. g.), de i!oeuer-
do con lo informado por la Intervención general
de Guerra" se ha servido desestimar dicha petición,
en virtud de 10 que determin:a, 10'1. real orden cir-
,cular de 19 de o'o.tubre últiino (D. O. núm. 235).
De 1'e,al ol'elen 101 digo.o"á V. ·Ei. para su c-onooimien-
to y demás efectos': Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de- febrero de 1915.
~eñor Capitán general de la primera región.
Señores Intervéntor general ele Guerra y Director de
la Escuela Superior de Guerra,.
.d••, .1/. !I
Excmo. Sr.: El Rey (eJ., D. g.) ha tenidü {¡" bien
disponer .que el oomandante de Estado JYIa.yor 'don
Carlos Espinosa de los JYIonteros y Bermejillo, 03se
en el oargo de ayudante de, órdenes del Teniente
general, en situación de oum:tel, D..Ca;rlos Espinosa
de 101'3 Monteros y Sagaseta de. Ilurdo'l, marqu§s
de Valtierra, E'lnbajador extraordinario y plenipo-
tenciario de S. M. cerca, del Presidente de la, Repú-
blica, france,sa" . .~
De real orden lo -;digo á V. E. pa,'ra su conocimien-
tü y efectoB consiguientes. DioB guarde á V. E, mu-
chos años. 'l\fadricl 12 de febrero de· 1915.
IUMóN EicHAOÜE'
Señor Presiclente del Cons'Cojo Supremo ele Gnerra
y Marina,.
Señor InterventOl' general de Guer:t':),'
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido {. bien
dlSpo~er <1ue ·el coronel de.l Cncl'po ele Estado Mia,yo,r
'Excmo. Sr.: Vista la instancia, qne V. E,. clU's6
á, este Ministerio en 30 de noviembre último, pro-
movida por el sargento <lel regimiento Infuntería
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de Anda,luCÍtt núm. 52 José Baroia, Día,z, 8n sú-
plicllJ de abono del tiempo qlJe sirvi.6 como educan-
do y músico de tercera p::m. efectos de reenganche,
el Hoy (q. D. g.), de a.et10rdo con lo informado
por la Intervención general de Guel'l<t, se ha ser-
vido desestirrmr dicha petieión, por carecer de de-
1'ocho á, lo que solicitu" debiendo ser clasificado con
:lilTeglo á, lo que determina la real orden de 2, de
;illliu de 1913 (O. )j. núm. 137), según dispone la,
de 16 de agosto siguiente (O. 1" núm. 16G) por
1mber ascendido á su p.ctunl empleo con posteriOTi~
dad á la promulgación de la ley de 15 de julio
¡le 1912 (O. L. ;núm. 1M3).
De real or.den lo digo á V. }1. para su conocimien-
to y demás efBctos. Dios gua.rde á Y. ]TI, muchos
años. J\fadrid 11 de febrero de 1915., .
ECHAGüE
Señor Capitán general de la sexta. región.
Señor Interventor general de Guerra.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V.
[~ este :r.-nnisteJio en 13 do enero próxi
l,romovida por el' segundo teniente· (E.
t,a.vio Ga;rrttSco SUIToca, coIl destino en , eglmIen-
to Infunwr:la de las Palmas núm. .' en súplica
{~:a mayor antigüedad ún Í3u empleo; sult.:1ndo que
los fundamentos que expone en apoyo de supeti-
ción no son a:ooptab1es,' pues no pueden ,sentar ju-
risprudencia" las ampliaoiones de pla:&a,s que lli"'t ha-
bido en otros <illos, ,debidas á. la e30usez de oficia-
les su1A1Jtcrnos y que la real orden de 29 de 00-
tubre último (D. O. ;núm. 243) que también cita,
no le es ,aplicable po'!:' obedecer á ca.usas que no
tie.nen relación .con él, pues los sargentos de Ar-
tiUería en ella comprendidos Dubricl'on vaoantes co-
rrespondicnt-es al año de 1913, que no 1mbían sido
provista<;;; l'Csuitando que el vaso' del segundo te-
nionta (E. R.) D. VicBnte Ferrer Hurtado, á quien
por real orden de !) de noviembre del <tño último
(D. O. núm. 251) /le le oonoedié mayor antigüedad
ha quedado sin efeoto por otl1<1 de 20 de ene1"O
próximo pasado, en atención á que figurando en-
tre los que debían examinarse, n@ probó su sufi-
eienaia, wniendo que repetir curso, no estando por
tanto en iguales oondiciones que otros§. quienes
se le conoodió mayor antigüedad, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petioión del
interesado por carecer de dereoho tí, lo qüe pl"eten-
de, UIk't vez que no pudo asoender en el ourso de
1910 al 1911 por :110 alcan:&arle 'las vac¡j,ntcs que
para los de su arma exist.ía.n en aquel año.
De real 01'den lo ¡digo 'á .Y. E.pa.ra su oonooimien-
to y aemás efectos,' Dios guarde á V. E. 'muchos
años. Madrid 11 de febrel"o do 1915.
ECHAGÜE
Señal" Oapitán general' de Cana.rias.
:Exomo. Sr.: Vist:a la instancia que V. E. CUTSÓ
á, -este Minis'etrio en ¡t de 'O11'Ol"O próximo pasado,
promovida por el segundo teniente (E. H.) de In-
f¡a,ntería D. Andrés Arribas O1arte, con destino on
el batallón l'eserva de Avila. núm. 9, en súplioa. de
que SO le conceda mayor antigüedad en su empleo,
:I"undándoso en que en 'el 0111'SO de 1910 á 1911
en que fué aprobado, no hubo ampliación de pla-
zas para lo,~ de su esc~~la como las hubo en otros
aiios, y aun en el mismo para los aprobados en
las Aca.demias milit.fl1'eS, y en lo di~!,uesto p:xra, va,-
dos sargentos ele Artilleria, por Tea,} orden de 29
de, octubre último (D. O. núm. 213); l'Osúlt!tlldo que
l[LS .&lllpl1a.oiones de pltlZ::tS en c1i,tinttls, oea,SiOllGS
no sientan jnrisprudencia y ¡nenos en los (l!a,sos que
'cita, que lo' fuoron por las variacionos de los planes
de estudios para los oursos sucesivos 6 en aten-
oión á la esca.soz de ofioiales subalternos; rosul-,
tanda que la roa,} ol'den de 29 de ootubre últimQ
(D. O. núm. 243) !l1l!8 tumhién citn" no lo es apli-
oa.ble por obedeoer Ú, ;fundamentos que n0 tienen
relación con sn oaso, pues los sargentos de Al"ti-
Hería en olla oompl"encudos cllbl'iérOn vacantes co-
rrespondientes al año do 1913 que no habían sido
provistas, el Pvey (q. D. g.) se ha servido 'dosestirrmr
la .petioión del reCUl'l'ente por Cal'ocel' de derecho
á lo que pretenc1o.
De real ordBn lo dig'o á V. E. pa,ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muohos
años. !-lac1rid 11 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
do la primera l'egiÓn.
DESTINOS
Excmo. Sr:: El Rey (q, D. g.) se ha servido'
disponer que los primeros tenient·es de Infanterü
(E. R.) D. Emilio J!'ernámlez U'1.ba.yol, del l"egimion-
to dlel Rey núm. 1 y D. Severi~.no Alvarez NahdTl'O,
del de Gravolin:l,s ,núm. 41, pasen á desoIDIJ'3ñaT" el
cargo de .sef,'llndos a.yudantes de las prisiones mili-.
tares de tlsta Corte.
De r&1J orden lo digo á Y. E. para su oonooimien-
to y demás efectos." Dios gUaJ:'de á V. E. muchos
nños. ,Miadrid 10 de febrero de ,1915.
- ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera regió•.
Señor Interventor general de Guerra..
RESERVA GRATUITA
-Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida. por el
sargento licenciado, con residEmcia en la Tilla L~~
Oliva de 1\férida, provincia de Badajoz, D. Rafael
Gordillo Ramírez, en súplica :ele que se le· conoeda
el empleo de segundo teniente de la, resorTa gratuita
de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha llervido des-
estitnar la peticion dol interesado por no reunir las
oondioiones que exigfl el caso 1.º, arto 2.- de la 3)'
parte de la ley dte 6 de agosto ae 1886 (O. h nú-
mmo 32-1) ni el arto 4.Qde la real ol"den circular
de 18 de noviembre :último (D. O. núm. '260), ca-
reciendo POi.' tanto de dereoho á, lo que pretende.
" De real ol'den lo dig'o iL ·V. E. para su conocimien-
to y demás efeotos.\ Dios guatde "á V. n. muéhos
añ.os. Madrid 11 de febrero dfl 1915.
ECHAGüE
Señ.or aapitán geneml .de la primera, regióll..
:Exomo. Sr.: Vista la instanoia que Y 11. 011rs6
á este Ministerio en 22 de enel"O próximo pasado,
promovida, por el sargento ücenoiado ~:¡,uxi1iaJ" t,er-
oero del Cuerpo de JTI.sta,dística de la Sección pro-
vincial. de Ciudad Roal n. Angel Ma~·tíne~de la
Igles:iJa, en súplic~. de que Sfl le conoeda. el em-
pIco' de segundo tenüm.te de 1[11 resel"va graliuita de
Infa,ntería, el Rey (q. D. g.) so ha. servido dellestima~'
la petición dol interesa.do por no reunir las con-
diciones que {Jxigen el caso 1.º, arto 2.º de la. 3.~
parte de la ley (le 6 d:e agosto do 1886 (a. L. nú-
mero 32,1), llt l'e111 orden, de 21 de agosto 9,6 1895
(O. I.J. núm. 270) y ela,l"t. 4.0' de 1't l"eoJ. orde11
ciroular ele 18 de )loviembl"e último (D. O, núme-
ro 260), ca,reoiemc1o por ta.,llto d0 derecho " lo qne·
pretende. '
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De real orc1en lo 'digio á V. E. p;ra su conocimien-
to y Clemás efectos., Dios guarcl0 rL V. E. muohos
años. Uadric1 11 de' febrero de 1915.
ECHAGiiE
Señal' (hpitán general de la primera región.
SUELDOS, IIABE,RES y GRATIFWACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en J.Q (le 00-
tubre del año próximo pasado ours6 V. Er. á este
Ministerio, pl'Omovida por el p:L-pitán (m. R) afec-
to á la ZOna de Córdoba núm. 12, n, S<1lltiago 'Fe-
rrer Morales, en súpliea, ele que sü "le }1hone la di-
ferencia de pluses ele sargento á oficial desde oc-
tubre de 1909, mes s.iguiente al hecho de armas
de Taxdir á {lUero de 1910~ ambos inolusive, por
habérselo ascendido á segundo teniente (E. R.) por
real orden de feoha '24 de 'Cste último mes (D. O. nú-
mero 18) comó reoompensa al comportamiento que
observó en el mencionado hecho de armas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervención general de Guerra, ,se ha servido dis-
poner que al interesado se le abonen los pluses'
de dichos meses, l'egulándolos por el empleo cuyo
sueldo haya percibido en ;igual período de tiempo'
según lo establecido con caráoter general por la
real orden ciroular de 6 do febrero de 1912 (D. O. nú-
mero 30). .
De real orden lo dig10 a V. E. para suconocnmen-
to y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos
años. lIadrid ,11 de fybrerü de 1915.
ECHAGÜE
Señor C1apit~n genero.'!l de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Grl,el'ra..
-----.-.__• ...." ..H«il__.......... _
Seccion de Caballería
DESTINOS
E:x:cmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servicIo
_disponer que el maestro armero del regim;ento, Lan-
ceros de España, 7.º de CabaUería, Celestino Fer-
uández Gubieda" pa.se· destinado pI de Infantería de
Guipúzcoa núm. 53, y el 'de igual c1n,se de, este
cuerpo José González Suárez, al de Lanceros de
:E1spaña, verificándose la cmrespondiento a.lta y baja,
en la,pró:x:ima revista de comisa,rio.
De real m1den 10 'digio á V. E. paJ'a su conocimien-
to y demás efectos.! Dios gUaJ'de tu V. E.. muchos
años. loIadrid 11 de febrero de 1915. "
EOJAGÜE
Señor Capitán ganeTaI de la sc:x:ta región.
Señor Interventor general de Guel'l',a.
RETIROS
E:x:c'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s0'rvido
conceder el retiro para ,cstn, Corte, al ooronel del
1Q.Q Depósito d.e, reserva de Caballería D. Arturo
Vwente Moreno, por haber cumplido lu. edad pan1o?ten~rlo el dfn, 4 del actual; disponiendo, al pro-
pIO tl~rnpo, qUB por ,fin del p1'escmt.e llles SHa, cltLdo
de ba]aen ·el arma, a, que, pertflnece,.
. De real m'den le> <:lig:o {L V.· E'. pum su conocimien-t'~1 y fines 'consiguientes. Dios grlllrde tu V. E. ltulCh?s
anos. !Iadrid 12 de febrero ele lfno.
E!CriAOüe
Señor Capitú,n general de la qUÍll'bfL l'legión.
Señores Pre'sidente del Consejo SUPQ'enlO de Gl10rl'a.
y Mal'Ílla, CaF'itá,n .general cte' la primera región ó
Interventor general ele Gu,erra,.
,Seccion de Artillería
CLASIFIOACIONES
- Ci?·oular. Excmo. Sr.: El Hey (q. .o. g) se hu,
servido decla;rar aptos pm"a el a.scenso, cuando por.
a,ntigüeda.d les corresponda, á 10s jefes y oficia-
les de Artillerfu, comprendidos en la siguiente re:'
la.Gión, que prinoipia con D. Luis He1Th'Lndo y Es-
pinosa y ter.mina oonD. Federico'Terol y Santana,
por reunir las condiciones que' determina el arto 6.º
d.el reglamento de 24 .ele mayo de 18V1 (01. L. nú~ -,
lllero 195).
De rea.l orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimien-
to y demás efectos ..' Dios guarde á V. E,. muchos
años. :Ma.drid 11 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
,Señor...
,R.elación que se cita
Coron~les
. D. Luis Remando y Espinosa.
.» Antonio Sa.bater·y llecerra.
» ~Ramón Bustama..l'lte y Onsaña.
)} lIanl1el Barrios y Oarrión.
}) Franoisco 'Planell y Masuet.
» Luis Gómez y Uonzález Naldés.
» José Vela y Silva.. .
» Luis ,Ferrer y; Ferrel'.
Tenientes coro-nele&
D. Antonio Durán y LÓl'ig,a..
» José C'orbí y Gal'l'igó.
» Jerónimo· Enrile y GOllzález de la, :i\IOtll.
» Salvador Orduña y Odriozola.
» VictOl'iano Pél'ez Herce y Alva'rgonzález.
» Pablo Florejachs y 'ROClH.. .
» Patricio de Antcnio y ,Ma,rtín.
» Arturo ,:JXTairtín lVIonmcneu.
» lVIanuel Fernández Oañete y flierm..
» Fabriciano Hal'O y Porto.
» Adolfo de Tolosa, y Ferrer.
)} Antonio Angla.da y Salinas.
» Rr;stituto Tenf's, y Muñoz.
» Antonio Alcántara y Betcgón.
)} Casimiro Polanco y Bustama;nte.
» J os'é Bernabeu y Lafont-.
Comandantes
D. Julio Pait'do de Atín y Pél'ez.
» Fernando Pér'ez de Ayala.
»Leopoldo Salgado y Alpanse'lue.
» Fermín .Trujillo y Fernánc1ez.·
» José Goyeneche y 'de la. Pnentl', marqués de
001'1'8•. '
» Mariano López ele Ay~aJa, y elo! Hierro. conele
de Peromoro.
» J oaquíu de Osma y Soull.
» Vicente Sebastián y. Hel'íce.
» Vicénte Puga y Vázquez.
» Va.1entín Valora y C~llvct.
» Alltonio Vanrell y Tnduri.
» Eusebio ,!!'ernández y :\'In,rtin Ondarza.
» Víotor Serra y March. .
}) José de SaavGcha y Sa.bnu1nc;¡, mfll'C1I1és de Viu",
na" conde de Urb:asa..
» Juan :ü'Ial'tinez y Ca,l'l'illo.
» Pedro de Ohregón y !'Ii1tU.
» Fl1ancisco Sendrás y Pi(111Ó.
» Juan Rivera '1: Puig.
» Nicolás Gonzalez Polt. y Cifucntí.s.
» Juan Agllirre y Peñara.nüa,. •
» José Caveda. y Salcedo.
» Gonzalo Crespo cleLal"a.
» José Izquierdo y 0I:\o8s6,.
» Francisco Gal'c1a. Vena y:.'lfndol'a.
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D. Ricardo Gasque y Azuar.
» Rafael López y Caparros.
)} Gonzalo García. Hlaues y .Ossorio.
Capitanes
D. Julián Za,baleta y lVIenéndez .Yaldés.
)} J'vI;a,nuel López y Rodríguez.
» Fl"dJ1Cisco Barceló y Vida!.
l' ]j'ernando Canillas y Hernández ,Elena.
» Oarlos Ollero. y Siena.
)) Alejandro Velarde y González.
») Enrique Borrego y Tamayo.·
Ji Berwado de San Frutoz y Sebastián.
}) Jesús Font y Llopis. .
» Rafael Posada' y Hauo ,Bustillo.
). Francisco del Pozo y de Travy.
» 'Jacinto "Magenis y Velasco.
» Antonio Fernández y Sola..
J) Guillermo 'Sans y HueJín.
lJ Antonio 0liver y Echazaneta.
" Alejo González y García Gutiérrez.
lJ ]]lay de la :¡3rena y Quevedo.
)} Atilano Fernández Negrete y Pérez.
» .Tosé OaaDJJañ.Q y García.
}) J os.é ]IIartínez y Sapiña. .
José GaJ.·cía Gutiérrez y Salcedo.
" J os6 I1Iartitegui y J uguera.
l' Franc.isco Bonnin y Gucrín.
lJ José Rojas y nfarcos.
• Enrique JlIontesinos y Oheca..
) Fernando Bona y Valle.
J) Salvador Iglesias y Domíngnez.
II Fnlgenc.io de Heredia y lie la Ca.na!.
J) Antonio Pérez y O.n.no.
» Guillermo Gil y Rniz.
J' Di-ogo Delmás y Fastor.
)} Edua;rdo de Orduña y ,C<aTcía.
J) Ernesto Pons y '1!'eTllández.
:-> Leopoldo Gp.J.'cía y Guerrero.
) An~oniG Durán y Salgado.
)} Jmquín Gonz!ilez y Ji:nénez.
J) Joaquín Lópcz Olivas y :JI,.Iozo.
» Oarlos de Cifuentes y iloc1rígllCZ.
» Luis JYledra.no y Padilla,.
;¡ Mfael ROZ&9 'Y Villa.
¡¡, J Uall lIfanelJa y Sagrán..
') Julio Monedero y Noa;rye.
José Sá:nchez y Gw'Cía..
José l\fayoral y Uuarnis.
lVl'atias Zaragpzf~ y ·User/l., .
;i An1iOnlO d,aJ.'cia v González.
)1 LUIS 'Lopez y 1\iorales.
}) Luis Busquets y GodinrL.
)) Antonio de León y ~vIanjón. .
)) Joaquín de Salas y ;Bruguera.
Primeros tenientes
D. Agustín Pla.na y Sancho.
>.\ .Tua.n lIfateos y Pablos.
N .Joaquín Gobantes y l\Iarcó.
)' Garlos López Bombón.
}) Marümo Sanz y Hmnírez de Vergel'.
» .TliaD. Mom y Soto. .
.Angel Chaj.n y García"
.fosé Sanz y GÓmcz.
)} :?\1:;anuel Acosta y Mailrazo.
J) Ernesto Día.z y,arela y Ooano Vivas.
;¡oaqnín G6mez y Parito ja..
Luis lvIenéndez y L6poz.
Oa,rIos Huelín v GÓmez.
) ¡rosé L'!1cleta y' I,ázaTo.
» ~nto:lÍo Oa,nte~'o y Ortega.
» ,,\Ilartlll BermejO y Lossn.ntos.
'Alberto Ga,rcía y Di~lZ.
J) Enrique lfel'llándoz de' IIeredia, y O:1stnñaga.
rr'omÍls Vázquez y Galá.n.
» Enrique Pórez y li'a..rrás."
» Edmundo Hodl'íguez y Bouzo.
Pernando Recio v Androu.
» )darirmo O~iTeras' y 'L}ltlllas.
D. Luis Oamilleri y Ramón.
» Antonio de In. Ouadra y E~cl'Íbá, de H0ID.any.
» Nicolá.s Jfuster, v Otero.
}} Francisco Pórez' y ]lIontero.
l) Antonio CIar6s y lV1artín.
}} Luis J.IoIartí y Alonso.
}} Javier de Loño y l'ii;ft.
» José Viciano y lV1arti.
)} José Valledor y Díez.
}} Oarlos Gil y Otero.
» Nicolás Abaa:oa y Lete.
» Inocencia Rodríguez de Salís y .zauón.
» Fernando llivas y Duval.
». Guillermo Yázquez y de ~a Pinta.
» Jesús Quiroga y Losack'1,.
) Emilio Nadal y Guasp.
» Jacobo Guijarro y Galindo.
» Julio Alval'ez y Cerón.
» Enrique Vera y SaJas.
}) Rafael Oastillo y Martinez.
}) Justo ]lfensayas J Aceituno.
» José ~ Oarlos Roca y Dorda.
l' Fl'ancisoo Alya;r~z 'de Toleclo y Silva.
» Víctor de Vclasco y !\ioreno.
» Ramón Hernández y Francés.
» José Lanos y Oohoa (le E'Chagüe.
» ]?ernando Pérez y Porro.
» 1Im..iauo Oa;rdolla y Sena.
» ;Hermenegildo Sánchez y EspenmtB.
)} Carlos Más y Díaz Ordóñez.
» Antonio Ordovás y de ~a Fuente.
» Enrique J'vIateos y Campos.
» Ernesto LlaJ.llil.s y del ~l'oro.
» José Lorente y Fernández.
» Amelío Llamas y del Toro.
}) Oa,rlos Gá:ndam, y Gándara.
» Enrique Flórez y G011zález.
>} .Armando Reíg y Fuentes.
)} José Sabater y GÓrnez.
>.' Antonio del Rosal y Rico.
») Jaime F·e1'rür y Asín.
» l'ascual 'lV1eléndez y Gonzalo.
)} Jua.n Innerarity y Oifuentes.
» J\'Ial'iano Zapico y J\'Ienénclez Valdés.
}) José Hernández y l!"ernánclez.
)} José JYIéndcz Sa,u J11lián y ]¡'errer.
>.> Luis Flórez y González.
,) )sIa.nuel Albert ,y Despujol.
» Augusto ,}Ioya y Alzán,.
}) Jasó CIarós y lVIartin.
» José Miralles y J\Iadmzo.
}) Fernando Pinto y JY[oyan¡>.
}) , Pío Martínez y Díaz.
)} Mateo Oliver y PoI. ,
).\ BaJtasar _Rodriguez-Delgado y :M:endoza.
}) Ildefonsb Muñoz Oobos y ).l}stebrrn. '
}) Andrés 'Nieto y Núñoz. '
}} Juan 110reno. ,y lfern[;·ndez.
» Há,fael Oabrera y Villdina,.
y, Emilio I~uiz del Arbol y Fe¡¿nánr1oz'.
)} Elllique Pela.yo y HorB.
» Juan Lóríga y Undabeitia.
» I.J11Ís RodríguDZ y Ez([uerro. .
}) J'esús AlvaJ:ez y RodJ.'íguez ,VillJmil.
S~~undos tenientes CE. Ro)
D. Oecilio IJesmes, y 86,no11ez.
)} Rogclio lj~ont'[J.,lla: y 8aloedo.
» Pedro Martínoz v Oastro.
)} Oá.ndido Alonso "y ¿~m·cí~.
)} Pedro Sa,ntillán y Díez.
}} M,¡¡;rcos Jiroéllez y Oristóbal.
» . :Kicasio GólllGí¡ y Arríe\l·o.,
» Leopoldo de San Fnlgeno.io' y Sá,llel1ez.
» José Palacio v Nadol.
» J'ua'11 JYIom y" Quetglas.
» Jos(, Godoy y 1\1:1rtell.
» J os6 Pérez y Pl'l'CZ,
» il1itonio Jrel'ilández, y Hodl'lgnez.
» Ar,gel Montero y Tu,rdúgnilu..
» 'l'ol'ibio Llol'(lén y Oolino.
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D. IJoo.ndro lVIaxtíll y C~h"o.
» Venancio Henero y Urquiza.
» Tomás An1bas y Alvaro.
» Francisco Rodríguez y Sara.cibm"
» Angel Martín y Gelado.
» Nicasio Oarmona y ·\tilla..
Hafael Reyes y Campos.
.Juan Antonio Reig y Borianu.
Francisco Fiñón y Oaritero.
Manuel Garciía y. de la 80t<l.
:Wfutías Pascual y Sastre.
J osé Segura. y Hubira.
Daniel I,ópez y Armentia.·
:} l~eandro Gordo y Marota.
;} l\g"ustín Beltrán .y Oe,ldnch.
., Ma.ximiliallo Cardenal y J\Iartínez.
Eusebio AJ.'i.3.s y de la Oámara.
;, Isidoro Heredia y Tejada.
}} Franeisco Baldellón v Badú1.
)} Isaac Felnández y Baraona.
» Fnancisco Má;rquez y Roldin.
» Antonio Hernández y Aldegllel".
» José Oroza y Seara.
Luis Falcón y Segura.
]}pifanio Femández y Vaquero.
Agapito NavalTo y Torres.
,Pedro López y "Ol"tega.
Emilio Sánchez y Oastañe.
'} Francisoo Hodríguez y Rodríguez.
:} Pedro Guillén y Reboll.
" Felipe HnaJ:es y Ariza.
;) León Alcalá y Repullés.
) Alfonso Pérez y Zapata..
) Rafael Hernández v Quir,,'1-ntes.
:) Luis Gimón y Gil:
)' Luis Muros y Pérez.
}} J\Ianuel Ouevas y EIlIíquez."
Antonio Areñas v J'iIolina.
;) .Jolliquín García i Bonmati.
;\ .Terónimo La;rruy y Rovira.
,:> Temistocles Orespo y Sáncltez.
Segundo Gómez y Jiménez.
., Eugenio Poza. y Fel'llimdez.
), Oipri:ano Díaz y RodTíguez .
.l¡'élix Rivas y Oano.
>l Oristóbal DílliZ v Sáncltez.
B."lmón Sampol'y AJorda.
:) "Lucas Alvez y González.
) Antonio Sánchez y Sánchez.
ll[!'figuel Tapia y. G.aJ.dón.
) S,a,muel Senami;a, y Ferré.
Antonio GonzáJez y Peña..
» Cipr1ano NegTo y Oristóbal.
:) 8eveTino París y Villalva: .
Vicente ]I,[artínez y Gal'cía..
}) "Leonárdo 1VIanraTeto y del Oflstillo.
) Domingo die Silos y' .(h-a.cia.
:) ]?éde11co Terol· y SantaIlJa"
~f::¡,drid 11 de· febTero 4e 1915.-,Ech~lgiie.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Itey ('l. 'D. g.) se ha, servido
~1isponer que el persona.! del m;a.teriaJ. de Artillería
que ,se expl'esa en la s~guientc relación, que d:1
prinoipio -con D. José ,.1fendoza Martínez y termi-
na Con D. Ismael Peydró Sellés, continuen en la
misma situación -en que hoy se hallan y pa-sen á
prestar sns servicios en comisión á los establ(JcimiC'J'l-
tos. do la península. 8.u~ también se indican: .
De real orden 101 idlglO a V. E. paJ.'a SUCOllOClllllCll-
t~ y demás ef:ec.tos.: Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 11 de febroJ.'o de 1915.
ECHA.GÜl~
Sliñores Oa,pitanes generales de la pl'imern, tercera,
se:s:ta y oC'hava regiones y Coma.nda.ntes genol"a-
les de Oeuta.. y 1,3,11ache.
Sello1' Interventor geneta.! de GUCl'rll'.
R.elación que se cita
D. J oséJVIendoza l\fartínez, maestro d!'l taller do so-
gunda clease, en situa·cióil de exccdonte en la.
Oomandaneía general de Ceuta. al, I\u:que do
la Comandancia de San Sebastián.
l> Eusebio Monasterio- Menéndez, maestro lie t:1llcr
de segunda clase, en situación de -excedente
en la Oomandancia general de Oeut-::l-, al Par-
que de la Oomandancia de El Fenol.
» .luan Ranedo Vargas,' auxilia;r 'de Oficinas do
segunc1a clase,en situación 'dB excedente en
la Oomandancía" general de Geuta,al Pua\1ue
regional de Madrid. '.
») Ismael Peycb:ó Sellés, auxiliar .de Almacenes de
segunda clase, ·en situación de excedente Gn 'la
Oomandancia' general de La;rache, ¡:¡.,l P,1Tque
regional de Valencia.
l\fadrid11 de febrero de 1915.-Echagüe.
Ci·rculnr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) se ha
servido disponer que el saa'gento y soldados de Sa-
nidad l\:Iilitar que se expresan en la siguiente re-
lación, los cuales .han seguido los cursos de auto-
.movilistas de A-rtillería, se presenten, con la, mu.-
yor bTevedad posible, en diclla Escuela, Dstablocida
en el campamento de "Oarab::mchel, á fin da pmc-
ticaa; en los nuevos coches r¡,utomóviles adquiridos
recientemente para Sanida.d Militar. .
De Toeal orrlen lo [digo á V. E. para su conoeirniol1-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muC'llOs
años. :l\fadrid 11 de febrero de 1915.
ECHAGÜ~C
Señor...
R.elación que se cita
Sarg!e!nto
Eduardo Calza,da Rodero.
Soldados de se~unda
'l'omás Gaa:cía Carrillo.
Miguel Sánchez Benito. .
Antonio AlvaJ.'ez Sánchez.
Madrid 11 ido febrero de 1915.-Echagüe.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ¡¡erviclo
nombrar maestro de tallor de tercera clase del per-
sonal del Material de Artillería, de oficio matluin'is-
ta-electricista, al opositora,probado D, Jü<ló Sán-
C1lCZ" Mona,sterío, procedente. do p1)re1'o avontn.j~do
de plimera clase del citad.o pel"sona.l, cón destmo
en la, tercera brigada automovilista, el ?'11al pasa-
Tá destinado al Pal'que de' la OomaJldaollcl<" de J'I~a­
llorca:, asignándole en el empIco que se ·10' conflC-
re la, efectividad de esta racIm.
De real orden lo :dig1O' á V. E. para su conocimien-
to y dem.ás erectos. D.ios gnarde á V. E. muchos
años.. Mac1ritl 11 de febrero de 1915.
ECHAi2liiE
Selwres O<1pitalles gonc;r:a,les de la primera región
y de Baleares.
Señor Interventor general de Gnerra,.
SUELDOS, I-IAB.mltE:S Y, GRATUnC:A.OWNES
Excmo. Sr.: Vista la instaucia que V. E.re111i-
. ti6 Ú, este Minisetrio 0n 11 de diciembre 'Último,
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promovida. por el capiMn de la lffaestmnza de Ar-
tillería ele Sevilla. D. Joaquín GOllzález Jimónez,
que solicita la. gratificación de UíOO pesotas, el Rey
(q. D. g.), de ;:t.cuerdo con lo informado por la
Intervención general de Guerra, se ha servido ac-
ceder á los deseos del interesa,do, .? partir de l.Q
de octubre último, por encontrarse en idénticas con-
diciones que el del mismo empleo D. Luis Ouarte-
1'0 y García, á guien se le concedió este beneficio
por real orden de ~6 de dioho mes (D. O. nú-
mero 234).
De real orden lo :dig.o á V. E. pariL su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á' V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señal' CapitáJl general de la segunda región.
S~ñor IntCl'ventor general de Guerra..
to, J demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madricl 12 de febrero ele 1915.
ECH:AGÜE
Señores Capitán general de' la quinta, región y 00-
mandante genera1 'de ,1Vle1illa.
Señor Interventor genera.l de Guerra.
Excmo. Sr.: 111 Rey.(q. D. g.) se ha· servido des-
tinar ,al regimiento de Pontoneros, en vacante que
<le su c1,.'180 'eriste, al obrero herrador de pTimera.
clase D. Salvador Vicente Calvo, 9ne· actnalmen-
te "presta sus 'seTVicios en el regimiento mixto de
Ingenieros de Melilla.
'De real Ol'den lo dtg,o áV. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde "á V. E. mnchos
años. l\ladlid 12 de febrero de 1915:
ECHAGÜE
Seccion de Ingenieros
DESTINOS
Señores Capitán general 'de la quinta. l"egi6n y Co-
ma.ndante general dellIeliIL.'l.
Señor Interventor general de Guerra.
ECH:AGüE
DESTINOS
•••
• oRelación que se cila
D. Naroiso Am01'ós Vázquez, Presiq.onte, IntenCLen-
te de división, en situación de cu11.rt·el en est,;t
Corte.
»,' 1JeoncioMéndez de Vigo, jefe de Adm"inisj;ra-
ciónde cuarta. elase,eontador d:e. primera del
~rribunal ele Cuentas dol Reino (dosignado PQl'
real orden del :Ministerio do I-Iaoicnda ele 2G
de sept,iel1lbl'~ último).
» Arturo Forca.t Hivel'a" jefe de' Administración de
cuarta cla,s·e, tenedor c"Le libl~OS de la, lntm··
vención de la, Deuda y Clase Pasivas (clesig'-
naclo por real orden {Lel Ministel'Í.o de J:h·
ci,ondu. de 26 ele septieni.!Y.Nl úUimo).
;> Pascual F'ernándoz Aceytllno y Gastero, 'teniente
coronel 'de Ingenie'ros, con destino 'Eln la 00'-
'mandal1cia, de Madrid. '
» J'nlio F·ornández España, teniente eoronel de Ar-
tillería, ,c.on destino 'Con este Ministe:riQ.
Excmo. Sr.: Terminada la reclacoi6n del proyec-
to :de reglamento general éLe Contahilidad é Inter~
venoión del Ejército á que se refiere la real orden
éLe 5 de diciembl"e de 1913" (D. O. núm. 273), el
Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer quede. di-
suelta la, oomisión mixta constituída para ello con·
POI'SOnal del Ejército, del Tribuna.! de Cuentas (J,al
Reino y de la Intervónción general del Estado, que
fig'm-a 'en la siguiente r.elaoión, continuuJ:lcl0 el perso-
nal 'milital" 'en las situaciones ó destinos que antes
tuviesen y dejando de peroibir diferencias de suel-
dos aquellos que por l'azón dé sus situaciones no
~tlc.a,ncen derecho al devengo Gompleto. Es t.ambión
la voluntad de 8. :'11:. qne en sn Real Nombre se den
las graoias á 1'1 expresa.da Oomisión por' el interés,
buen :deseo y competencia demostrados en la, eje-
ouoión de t;:m import=te trabajO'.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
to y aemás efectos., Dios guaide á Y.' E,. muohos
añ,os. ,:Madrid 11 de febrero de 1915.
Seccion de Intendencia
Señores- Capitanes generales de la primera V ¡¡marta
regiones, Comanc1anto general de Larach~e é In-
terventor gene~al de Guérra"
Excmo. Sr.: Con el fin de atender á neoesida;des
del servioio, el Rey eg. D. g.) ha. tenido á biBn
disponer que los primeros jefes de cada uno dD
los l"6gimientos de ZapadorBs ;M:inadores, Pontone-
;ros, Telégrafos y Fenooaniles, designen ou'atro in-
dividuos de trop~, forjadores p guarnioioneros, y .en
caso de no existir p'eTsonal de los citados oficios,
de atrás similares á los mencionados, los que so
inoorporarán con toélR urgencia. á la. Compañía' de
obreros de los t·alleres &leel :;VfatoTial de Ingenieros,
para prestILl' servicio en dichos ta·lleres, oontinuun-
dOclestinadós en sus actuales ·cuerpos.
De Teal m"den lo dig.o á V. R para su conocimien-
to' y demás efectos.: Dios. guaTde á V. E'. mllchos
'años. Madrid 11 de febTero de 1915..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el sargento del regimiento mixto de
Ingenieros de Ceuta Juan Lago ]\'1ayor, pase des-
tinado al regimiento de Ferroc-arriles, en' vac,ante
que de su clase existe, correspondiente al tUl'no ter-
cero prevenido en el apartado segundo de la real
orden ciroular de 13 de julio de 1897 (O. 1". nú-
mero 192).
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efeotos.. Dios guarde á, V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1915.
Senores .Capitán general de la primera región y
Com..'%ndante genCl1fl,l de Oeuta.
Señor Interventor general de Gueua.
Señores Capita.llcs generales de la. primera, segun-
da" cuarta, quinta y sexta, regiones.
ECHAGüE
Excmo. Sr.: ]Jl Rey ,(q. D. g.) se ha servido des-
tilllU' al regimiento de Pontoneros, en vaca,nte que
dEl su olase :eociste, lilobl'C.ll'O henador de pdmeri1
,clase D. Basilio de Castro Ol'OSPO, qne, a.ctua.lmente
presta sns servicios en el rcgimiento mixto, (le I1Ige-
i1ie1'O's de Molilla.
De, l'oal 'orden 10 digo Lt V.E, partt su conocimien-
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D. Angel León Lores, cOl1lanclante aD Caballería, con
1
destino en LaJ:ache.
» ~Iiguel GOilzaIez Arare, comapdante ele Infante-
, ría, en situación de -excedente en 1-:1 primera,
ri'!gíón. .
» Mariano Daina Díaz, interventor de distrito, afec-
to á la, Intervención general de Guerra..
;} Pablo Ibáñez Martínez, comisario de guena, con
igual destino.
~ Pascual Amat J~st-eve,. subintendente de primera,
clase, 'en situacióil -de -exoedentc en esta re-
gión y diputado á Cortes.
» Pascual Aguado González, subintendente ele pri-
mera clase, jefe de la cuarta. Comandancia
o,e tropas de Intendencia.
~ Enrique 1.abra.dor de la. Fuente, ma-yor de Inte):l-
-dencia, supernumera;rio &n la misma, je:6e de
Administración de cuarta claso y tenedor de
libros de 1a Ordenación de pagos de los ~![inis­
terios -de Fomento é Instrucción Pública.
Ma.c1rid 11 de febrero de 1915.-Echagüe.
De real orden lo dig:o á V. E.' pa,ra su conocilllien--
to y demás efectos. Dios guarde .á V. E. muohos
años. Madriel 12 de febrero ele 1915.
,
,RAMÓN ECHAOÜ¡;:
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor Comanelante general de Melilla.
TRANSPORTES
,
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha flervid.
disponer que por los Parques· ele Artillería de ],fu-
dliel Y Baroelona y ·;por cuen-k<¡, del Estado, se ve-
rifiquen los transportes de los atalajes pam carros
de víveres y bagajes para. Ca.ballería que figuran
en la siguiente relación.
. De real orden lo 'digo á V. ]J.. para su conOOJmlen-
to y demás efectos. Dios guarele á V. E. muoh02'
años. Madrid 11 de febrero de 1915.
I
·1Punto que guarnecen
E'CHA6ÜE
Señores Capitanes genemles 'de las regioll-es.
Señores InterventOT general de. Gll-ena y Presiden-
te'ele la Junta de municj,oriamiento y ''fuaterlaJ
'de tl'ansportes de las fuerzas en campam.
CUERPO PERCEPTOR:Bstablecimientoremitente
úmero
de
atalajes
------------I------'----------~-I ~1------- ..,.------
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOT el
oficial segundo de Intendencia, con destino en la
Subint-endencia milit,ar de Melilla, D. Adolfo ]','l:oos-
tre Navarro, ~- B1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo inforlllado por -ese Consejo Supremo -en 11 del·
mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer lllatrimonio con D.a J\iIáría del Pilar de Que-
ro Madoz.
:&fATRIMONIOS
IR.ego La.nc.. del Prín.cipe•.... ~ .•............. Idero íd. de Barbón. . . . .. . _ .Idcm íd. de Farnesió .....•.. ,. . _ .Idem íd. de España : . . . . . . . . . . . .. .. .ldem Caz. de Almanba . . . . . . • .. ..
Ildem íd: de Talavera . . . . . . . .. • .
Parque de Art.~ de Madrid !Idem íd. de Albuera _ .~ _ \Idem Hús. de la Princesa ..•................
Idem íd..de Pavía. .. . .
Idem Caz. de Victoria Eugenia _ .
Idem íd. de Villarrobledo . . . . . . . . .. . :
Idem íd: de Galicia... . . . .. . : .
ldem íd. de Mada Cristina , ,,< ••••
;Idem Lanc. del Rey. .. . .
Idem.íd; de la Reina " _..
ldem íd. de Villaviciosa ..................•.
Idem íd. de Sagunto ; : ..
ldem Drag. de Santiago .
[dem íd. de Montesa ...........•... . ...•.
ldero íd. de Barcelona , . ldem fd. de Numancia .
fdero Caz: de Lusitania , . . . . . . .. . .
ldem íd. de Tetuán " .. .-
;dem íd. de los Castillejos , .
Idem íd. de Alfonso XII. . ...•.•...........
ldem íd. de Alfonso XIII .. ; .•..... " .
\Idem íd. de Trevifío ;. . ......• -
I
3 Alcalá de Hemires.
z Burgos.
z Valladolid.
z Burgos.
z Pamplona.
z Palencia:
z Salamanca.
3 Madrid.
3 Idem.
z Valencia.
z Badajoz.
-2 Coruña.
3 Aranjuez.
2 Zaragoza.
3 Alcalá de Henares.
z, Jerez.
z Córdoba.
2 Barcelona.
z Idem.
z Idem.
z Granada.
z Reus.
z Zaragoza.
z Sevilla.
z Vitoría.
z Villafranca de Pauadés.
Madrid tI de febrero de 1915. Ek::;HAoüe
E;x:cmo. Sr.: Dispuesto por real orden. do 25 do
n,0Vl:embl)e últilllO, qllee1 Parque de Intendencia, de
"alladolid, adquiera por gesijión directa 80.000 tabla-
d.os el.e cuatro( on c:ama, pa,ra tropa, y 300· mesa,s ptLJ:a
tlormltori.o <le sub'oficiales, bl'igadJEls y sargentos y
~~n~l flll d.e que dicho estab~ecimiento plceéla elis-
tl'lbulr es·e mutedal ,escalonadamerite, úl Rey (que
D. g.) ee ha servirlo disponer se vel'ifiqtlen las rome-
sas que se detallan en la sigUiente relación, debien·
do, al 'efectü, ponerse de acuerdo los Capitanes ge-
l1el'ales de las regiones receptoras con el de l~ 1'000:.
rnitente, en vista de las necesidades que les expo~­
g¡an sus Intenelentes militares, ;pa~a que el refen-
do material vaya directamente (les.de el citado r~·.;
que á las plazas en que haya, de presta;r se:;vl?lo.
De real 'orden lo dig.o á V. ]J. para su conOClm.len-
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:~o! d,,~~~def1elctdos'f bDios gaua1rdge15á V. E. muchos 1.
.«~ .,. .l'''''''W:.l e e rero . e .
Señor Capitán general de' la primera región.
ECHAGüE
Señores. Oapitan~s generales de las regiones, de Ba-
lOOires y Oananas, Oomandantes general'Os de Ueut'a
y l/arMhe. '.
Señor Interv:entor general dB Guerra.
R.elación que' se cita.'
Tablados Mesas para dormi-
Regiones de 4 en torio de Suboficia-
cama les. Brigadas ySargentos
1.:11 • 3. 000 »
:z.a. 3. 0 00 .so
~ a
.). 3·000
49. 2.000 70
5·a .- ... 3. 0 00 20
6.a • 2 000 ?-
7·a •
-:o
3 .. 000 50
"8.a • :;: O O 25
Baleares.. :;: 00;) 20
Canarias. 2.000 40
Ceuta..•• 3 000 l>
Larache•. 2.000 »
TOTALES. 30.OCO 300
Ma-lrid 11 de febrero de 1915.-Echagü~.
-s. &
Settien de Justicia 9 asuníos generales
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
~cmo. Sr.: ;mI R.ey (q. D. g.), de Muerdo con
10 Informado por la Asarnhlea de la Real. y Milita,r
O.r.den de, San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
ceder al coman$nte de Jnfa.nte.ría. de Ma.rina don
3 OOlquín ('..-ardía Anillo, la cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad de 29' de mayo de 1914.
De real orden lo [digo a V. :ID. para su conocimien-
t() y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
.años. ·:Madrid 10 de 'febrero, lie 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del O'onsejo Supmmo ,de· Guerra.
'y Marina.
Seccion de Instrnccion9 retlutnmiento
y cuerpos diversos I
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por doña
J!'rancisca Romera y Rivas, domicilia,da en esta Oorte,
.Ronda de Atoch:u" 3, viuda del teniente coronel de t
Infantería D. Juan Rodríguez y Rodríguez, en súplica ¡
de que á sus hijos D. Juan y D. Fernando Rodrí-
guez Romera, se les concedan los beneficios que &
la legis~ación vigente otOl:ga p~;r?, el ingi'Bso y per- J
IDanenCla en las Academms mIlItares, el Rey (que \
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el ~
Oonsejo Supl'emo de Guerra y :i'.iaJ:ina en 30 del ~
mes próximo pasado, se ha servido acceder á la 1
petición de la recurrente.' , . 1:'De real orden lo digo á V. :ID.. '0<'1,1'81 su' conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años. 11u,drld 11 de febrBro de 1915.
ECHAGÜE f
Y
·¡
Señor Presidente ael Consejo Snr;remo de Guerra i
M~~. f
D~STINOS
.Excmo'. Sr.: El Roey (q. D. g.) se ha. .servido
disponer que los 'músicos mayores del Ejército que
se expresan en la siguiante relación, que da. prin-
cipio 'Con D. ;Damián Lónez Sánchez y termina con
D. ilYIoisés Gal~cía Espinos~, pasen á servir los destinos
qu:e en la misma, s-e les asigna.
Do real orden lo digo á V. E. para su .eon-oGimien-
to y <.1emás efectos, 'Dios gllarde á V. E. muchos I
años, J1.Iadrid 12 de febrero de, 1915.
ECHAGüE
Señores' Oapitanes generales de la }1rimera, segtrnda,
cuarta y quinta l'·egiones, Alto Oomisario de Es-
paña en Munuecos y Ooma.ndante general di{) Me-
lilla. "
Señor Interventor general de Guerra,.
"Relación que se citá
M.úsico 'Illay;or de primera,
HETIROS D. 'Danlián L6pez 'Sánchez, del Teg1rniento· Infant·e-Tía de San Fernando, 11, al de la Albnera, 24.
D. F:eill'o San de Urabain y Ruiz de Arconte, éJ,el
l'eg'Ímiento de Gar-ellano, 43, al batallón Oa-
zadores de Tarif.a, '5. "
» Francisco Damas MOl1sálvez, idel regimiento In-
fantería:cJ:e Granada, 34, al de San Fermtndo', 11.
» Juan Berrnezo ele 1:ra,teos, elel. regimiento In'fa.n-
t·ería de Amárica, 14, al ba.tallón Oazadores
d,e Llorena, 11, i
» Jo'sé Gonzá1ez Sanz, del l'eg:ÍIn'i-ento Infant'cl'ía, de
A1bnel'a, 2,1, al de Ga1"ellano, 43.
» ll.foisés Garcia Espdnosa, del bi1tallól1 Ca,zado:res
de 1..,101"0n:o, 1.1, 1;1,1 r.eg'ilXliento éJ,l;) Gran(l<'l.a, 34:.
Madrid. 12 de febrero de 1915.-Echa.gii:e.•
Músicos may.Ü'res de segunda
D. EmIlio Borrás 'ViIanova" de reemplazo en la. pri-
mera, 'región, al regimiento Infant'ería de Al-
cántara, 58. .
» J os'é Lodeiro P'eiñ.eroa, del regimiento Infante-
ría de Alcántara, 58, al de América, 'U.
Músicos mayores de tercera
Señl)r Oapitán geneI',al de Ba.leares.
Señ(ó)re~ .Presidente del Oonsejo Supremo do Guerra.
y MarUl.a, Int~ndente geMr'al mili'ba,!' é Interven-
tor general de Guerra.
Excmo, Sr.: Oumpliendo en 28 del mes act.ual
la edad reglamentada para el retiro forzoso el
capitán honorífico, primer teniente de Artillería
(ID. R.), ret!rado por o-uerra, D.Angel Apal'icio Ló-
per., el ~ey (q. :O. !5'). ha.. teni,do á bien disponer
()~;ISe baJa en la nomma de retirados de esa. re-
glon por fin del" porriente mes, y que' desde l.Q
de mar~o próximo se' le abone por 1a .Delegación
de Ha.menda de Baleul'es el. ~ber del 1?8,75 pe-
setas mensuales, qne en defInItIVa le fue asiana-
do P?r real orden de 25 de abril de 1906 (D. 6~nú-
m~ro 90), de acuerdo con lo illfo'rmado por el COl;l-
s~Jo Supremo 'de, Guen'i1 y Marina, como compren-
dIdo en. la. ley tie 8 de ~mero de 1902 (O. L,. nú-
mero 26). . '
De ~'eal ordeJ?: l? digo {t y. E. pi.h\'a sn conocimien-
t~ y fi:nes c~nslgUlGntes.. DIOS guarde á V. E. muchos
anos. ,MadrId 10 de febrero <Je 1915. .
ECHAGüE
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DOCUMENTAOION
Circular Excmo. Sr.: JJil Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que queden. anulados por haber su-
frido extravío, los documentos que se cXJ?resan im
la siguiente relación, pel'iJenecientes a los m'diViduos
que se indican; aprobando al propio tiempo que
las ja,utoridades militares ha.yan· dispuesto la ex-
pedición de pa.ses por dupli®.do á. los que partc-
..
, .
necen al Ejército, y p'e certificados q.e servioios 'á
los lioenoiados a.bsolutos.
De real orden lo dig,o á V. E. para su conocimien-
to. y aemás efectos: Dios guarde á V. E. muohos
años. Madrid 6 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
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Jefes que autorizaron los documentos extraviados
.""."~,, .~.~~t(; ID "~JI. ......
,-- =, -
Año 1I~~Pleo'¡_ ._0 Nombres I Empleos Nombres
» IT. coronel. D. Manuel Cadenas.¡. • .
1906 Idem......" Andrés Posalodos Comand.te D. Juan So11s,
19101 . El mismo ••...•... ¡Capitán.. •. • Manuel Pernia.
190 7 Coronel •.. ¡D. Ma~~~ci.o.~~~.e.~i~¡Comand.te »Nemesio Angulo.
1908
1
Comand.te. »Cecilio Acevedo. T. coronel. »Enrique Almaraz
lqII Capitán.. »Octavio L. del
, Castillo •.•••• Comand.te. »Juan Campos.
1907 Comando '.. »Miguel Almaraz. T. coronel. »'Manuel Pérez.
C ,'. .. ¡» Octavio L. del/C· d t. • T C',19 II l' apltan.... C t'll \ oman. • " uan ampos.as 1 o .
1909jCOmand.te '1' ; P~dro Abad T. corone!. »José ~oya. ,
1907/ » El mIsmo., .• ; '" . Idem. .•.. " fomas Marh.
1914 ¡Coronel ... D. Hilado Uriz Ruiz Idem . " '. » Alipio Borda.
1913!:Idelll. •. .. »José Salamanca.. Comand,'". »Bonifacio García·1 $'
Mes
agostol19101lCol'onel. .. 1 • Enrique Carlos.• IComand.te.1 » Manuel Vida!.
Fecha
del documento
extraviado
1907 Subin.te. .1» Sebastián Iglesiasl Oficial 1.°.. 1» Claudio Vidal.
1875 Se ignora. " -,
1905 Comand.'". D. E~uardo Catalán T. coronel. ID. R~fael Canteri.
1908 » El lnISmO . • . . • • • . . » El llusmo.
1909 » El mismo ..••". . . •.» »
191 I Comalld.te. » León Gil del Pa-
lacio ...•.•.• 'IT. coronel ID. Rafael Canter!.
lSlnobre.1 190111Idem ..• :.1 • Manuel Blanco". Coronel. •• »Lorenzo Roldán.
>--;,
(1)
}) Ricardo Sanz. \8
» Sillustiano Ferre- 8
ra.
1Inobre.1 1910 T. coronel.' • Cecilio susaeta"IComand.te.. Cristóbal Marín.
agosto 190~ Coronel. .. »FranciscoBruna.¡Capitán.... • Santiago Goñi.
1 nobre, 1910 T. coronel. » Cecilio susaeta.. ¡COmand,'G »Cristóbal Marín.
1 idem 1910 » .EI mismq......... » El mismo.
1 idem. 1909 » El mismo. . •••.. •• » El mismo.
1 agosto 19 13 T. coronel. ID. Franc~sco Rodrí-IComand.te. ¡.D.~art?loméSuber-I ¡ guez ..•..• , .. í ¡ VIOla .
idem '1 1908 Idem ..•. , • Juan Bayonga... • El mismo.
1 ocbre. 191 I Idem .... , »Francisco Boluda » El mismo.
20lnobre: 1909 Coronel ...• Dimas Martínez. Capitán.... D. Eduardo Arias.
»
15 enero.
2 julio .
2 dicbre
1 sepbre
1 idem••
l°ljUli? ..12 Jumo .
1 agosto
1¡idem .
Í idem .
1 idem .
23IagostoI19I-3[IT. corone!.I» Luis Picatoste··ICoronel ...
3 febro " 1912 Coronel .. »Vicente Sarthou. 1'-. coronel.
1 idem.•
1 idem .
1 idem.
1 ocbre.
19 junio
28 idem .
Dia
Clase
del documento
extraviado
___ 1I
Lic. absoluta ...
Cert. soltería •..
{dem, •..
dem ••
Pase exc. cupo •
{dem ....
de lamadre
NOMJm'm
del padre
Francisco 'Iceferina •. '1lpase de Caja ...
Cou,st~~te. María......• !dem situación..
!Joaqulll.... Rosa ..•.••. Pase 2.a reserva.
Provincia
NATURALEZA
Pueblo
NOMBRES
Pío Fernández de RetamallAzcante ... IAlava .... IILorenzo •. ,IPatricia. , ... IIIdem exc. cupo.
,..;..... p ...-,r¡~7,'"' ~.~~ """,\d\ ,~", ... 'í -.¡ ~~ .• i' ...,.. ..-', R.elación que se cita > WM a-. ........01.....' -*~ -.-.~ otrJ,
,2,J';:'" l·¡;¡'.'; ." " =as:1&' " ~ 'aJ:a:s:: IIir. u_ •. ,...., _ .... :u "'••-"~~.'_I ~~.•" d
I:::l
'"
""~
!!'
V
DioniSiO A.rza ~ibe; ... '11'Vi~oria... Idem .•... Baldomero. Juliana •.•. '/lIdem 2.a reserva
uan Damel l.'ernandez¡. . '
, F~?l"es ~. .:: •. 'I¡Amurno .. , Idem " GUl~l;ormo. L~ollor Pase exceptuado
!BemL~ Gue~al"aG~rcl~... ,G?beo..... Idem •..•. Adnan: ... V:ceJ?t~.• , .• ¡I¡pase exc. cupo.
6:a••(FranclscoLopez ElOrnaganVI1Jafranca. Idem .•..• Marcelmo.. DlOmSJa..•• IIdem .•..
\Esteban Gurruchaga11en-iD, V' , J l'á P 1" 't ..., _ \ .lrango... lzcaya U 1 n ...•. etra I ase SI uaclOn •(ua. ..••... . ...•... . '
Francisco Alonso Fer-
nández ,._ ,. Rentería IGuipÚzcoa.
EnriqueGraset Serrano.. S.Sebastián })'
César Fernández _Nieto,. Castrelos. ,¡zamora;.,.
Eusebio Ceballos Fernán-
.dez •...• _.•....... " Cieia Sa~fander. A~berto ¡Petra , Lic. absoluta ,
~Talme Crespo Rosapanera ,Sesana .•.. OVledo .. , Jaime Rosa......•. Idem •.•.....•.Adolfo Gonzál~z Castro •. /Gijón Idem .' :\1anuel,' •. Josefa " Pase situación ..osé Gutiérrez García - Avilés Idem ManueL María Idem ••..7.a.• Erancisco ~uel:tes Riesgo iC:.~~ fineo Idem ,. Francisco . Cor:cepc~ón. Idem ..•.,.\Andrés Una Clfuelltes. 'IGl].O"l...... Idem ..•.• ManueL ... Punficac,óll. Idem...... • ..
¡Andrés Sánchez He;nán-'iNava 1"1' e -Is 1 . Idez o i donda. _" \ a amanca. José Isabel. Llc. absoluta .
Uuan Clemente Roma Ga-I - tBoucbes de~ . . I . ; IRale'Mi' ~ ,¡Marsella, ., K h o n e JaIme.. . .. FranCll:iCa_ ..• Pase deredImIdo 31( rau••••...•... · .• · .. (Francia) 1
._.~.•.• -,-,-_ ._~ __.__ _.~_.~~...._.,...~"", .....,r.,v··.-''''.'·il·H~.'''''--;;- -
¡Félix Aguilar Bermejo .. '1IAY110n... o ·lsegovia ..II» •
1.a•. <Pedro Zflatías Muñoz.•... Valdecañas Cáceres •.. Domingo." Isidra .
ICeferino Díaz.....••... Gargantilla. Idem . }) Soledad .
'Pedro Feru,ández delJMurillo Rio/Logroño José ..•.•. María •• , .
\
Campo , \ Leza \
Blás Abad Galindo. _ '1ICUbel. Zaragoza •. BIas.••.•.. Timotea .•..
Julio Pobar Garda.....•. Tudela Navarra;.. Dámaso...• Isidora...•.
Cosme Vela Giménez tJarque.• o, Zaragoza.. Casimiro.. Juana Idem .
5 a Jacinto Teodoro Loberal B Id R . d D l I
• • '/ El l'El urgo... em..... almun o. o ores dem ,
anco.•...•.•........
o :M:anireIRodrí~uez NOtiVaIIZara~oza Iden;" I\l~nuel. lVIigue~a...•. Idem ..•.
Cavo Murga V111alanga... Manila Mamla Rlcardo Antoma ...• Idem ...•
Be~ardoManant Orradre Urdiruz: Navarxa José .•.... Concepción. Pase 2.a re,serva.
Felipe Sáenz Iñiguez.... Lagunilla .. Logr-oño Lorenzo ... Antonia •• , Cert. solteií'a ...
.RicardoSánchezlraizoz. Pamplona.. Navarra Ricardo ..• Luisa Lic.a abs'oIuta
1
por inútil 'YI
o • cert. soltería..
Isaac Cordero Muñoz .... ¡Marcilla .. ; Palencia .•. Carlos... ,. Manuela ... Pase 2.a reserva.
r,,- .,c ,.--,-~-~'
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NombresEmpleosNombres
'Jefes que autorizaron los doculllentos ez:trllvlados
Empleos
";":':~==;"'':':.:':-:-::-=:: _ I ti
11
Fecha
del documento
extmvfado
-~-==:=.:.==
Dhtl Mes lAñodé la madre
-·---H 11-'-
NOMBRE
del padre
NATURALEZA
Pueblo
11
Clase
11 Ij Ilde los d0c.umentos
1
! extraVIados
Provincia
NOMBREj
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ECHAOÜE
D. Enrique Pintos .\Comand. te ., ~ Bonifacio. Ortega
» José de Nouvilas T. coronel. »Miguel Villalonga
El mismo .. .' ..•.. '/' » ¡El mismo.
El mismo .... , , .. , T. coronel. D. I\~igue1Villalonga
1913 Coronel.. '. 'D. José de Nouvilas. T. coronel. D. José Moragues.
19°6 Idem ..•.. ~ Enrique Pintos.. Idem .. , .. »Miguel Villalonga
r91 ° Idem ..'. . .. »En1'ique Carlos . » El mismo.
1909 . » El mismo.. . ... o.' Com'lnd. le. D. Manuel Vidal.
19°4 Idem., .... \. " José I..turmendi··lcomand. tooI» Rafael Lagos.
1904 \) El mismo. • . . . . . • . » . El mismo.
1905 Coronel ... D. Alberto Ant6n • Comando 'e. D. l'vIiguel Vidal. ¡:¿..
8 I i \ " Melchor Gá.lvezl~ l 1; Luis Lamadrid el>19° I{em" •. ,. ¡ Morral. .. .. .. 1. corone o JliIéndez. ti!>
I 1 I o"
'"G>
..,
o
3II idem ./ 190911 »
231febro .1 I91I "
I .
I6ldicbre\ I9C1,'lllcorOnel .
4 marzo. 1912 Idem ' .
4 febro.
8 dicbre
26 junio
3 1 dicbn!
11 mayo.
11 idem.
31 dkbre
Ir sepbre
¡ .}l,fll.drid ó de febrero de 1915.
!Pablo Frontera Oliver Soller.... Baleares .. '1IAnton).o Francisca •• 'l'lpase La reserva.~IJuan V:ich Cañellas.: P.alma.: [dem ..: Juan ..; Ca~alina... '" Lic. ab;oluta .. ,AntoIDo Pérez AsenJQ•.. valencia ValenCIa D. Mahas .. D: Tomasa.. \pase 2. reserva.Lucas Coll ~on;!oj •. : . . .. t:alma •..:. Baleares .. '1IMigUel. ... , María....... Pase deredimidoRafael Liado GIl " p, s t a b 11 - 1.ments.. Idem••.... José ...•.'. María•...... IIId\(m., ..•....edro Antonio Arbona~ ¡pedro An-(. a••1.<, Homa Soller.. .. Idem...... ton' Antoma .... Pase 1. reserva.
•",,,,,re.,, l' • • • • • • . • • • . • • • • 10 .•..
~FranCiSCO Marco MandiJlejo••.............• " Andraitx .. Idem..... Francisco.: Juana .. " .. Id. de redimido.Tomás Pasc~alGamundi. Buger Idem Matías Martir;a .•... [dem La reservaGaspar Bayo Munar. ..... Palma Idem .. , Lorenzo ..• FranCIsca.. Idem exc, cupoI con instrucciónRafael Frontera Bisquena iC~arganat. I'lem .. '" Juan.:., .. Cat~lina...•. I~em, ,.:.,•.•.• ;.osé Serra Llabrés..••... ¡ClUdadela.. [dem. . ... Antomo •.. Mana..... . LIC. absoluta.
C8.na-iVictoriano Marrero Gar-( . . .' ..ía < cía' ~ Anco.. . . .. Cananas. . Esteban,.. Anashna ... _ [clem .••..•....
r s .. ! e '"' , J
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RECLUT:AMIENTO y REEMPLAZO DHL EJERüITO
Excmv.' Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á e(sw cMinisterio en 27 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber a,legado, como so-
brev~mida después deL ingr-eso en ca,ja, el soldado
.Tosé Escul" Canut la excepción dBI servicio milita~
activo comprendida eu el c-aso 1.0 ·del artículo 89
de la; ley de l"eclutamieuto; y r-esultanda del citado
expediente que UlJ. hermano del interesado contrajo
J)latrimonio con posterioTidacl al 1.0 de enero del año
en que este fué alistado, circunstancia que no pro-
duce causa de excepción de fuerza mayor en virtud
de lo prevenido en el a.1:t. 99 del reglamento para la
aplicación de la ley expresada; el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo acordado por la comisión mhta
ds:l reclutamiento de la provincia de Lérida, se ha
servidQ desestimar la, excepción ¡le referencia,.
De real orden lo dig,o á V. E. para su conocimien-
to y demás éfectos: Dios guarde á V. Ji}; muchos
años. lfadriEl 12 de febrero de 1915.
ECHAQÜE
Señor {Japitán geñeral de la cuarta región.
E;g:c1ll1$. Sr.: Visto el expediente 'que V. E. cur-
só á este Ministerio en 28 del mes próximo pasar
do, instruído con motivo de haber alegado, como
sobrevelJida después del ingl'eso en 'caja, el solda,-
do Nicolás Alvarez Barea, Ja ,excepción del servi-
cio militaJ· activo comprendida ~n. el caso primero
del arto 87 de la ley de reclutamiento de 210 dj:l
agosto de 1896, y resultando del citado expediente,
que un> hennano del interesado contl:ajo ma,tl-Lmo-
nio cen posterioridad al sorteo de éste, circun8tan-
cia.que );\0 produce causa de exccpción de fuerza
mayOl' de };as comprendidas en el arto 149 de dicha
ley, según se ha, declarado en real orden de, 2-8
de enero de 1903 (O. D.
o
núm. 17), el Rey (que Dios
guarde), Gl:e acuerdo con 10 pl"opuesto por la comi-
sión mixta de ,reclutamiento de la provincia de C'á-
diz, se ha servido desestimar la excepción de' re-
Jerencl>1. . o
De real'orden lo dig¡o á V. E. para. su conocimien-
to ~y félemas efeütos. Dios guard,e lá V. E. muchos
a,ños. lfudJ..id 12 de febr,ero de, 1915.
ECHAGüE
Soñ~l' fupitán ge!lel'ul de la segnnda regi6n.
Excmtl. Sr. Visto el eXr>edient~ que V. ]J. clÍr-
s6 ál este Minist'eriQ, en 22 \lel mes pr6:rimo pasado,
instnlÍdo con motivo de haber alegado como sobreve-
nida. 4lespués del ingreso en caja, el so,ldadoMn-
riano Azañón Galarreto!."\:, la excepci6n. del s,ervicio
militaa~ activo" comprendida, en el oaso primero del
m-t. 89 !:le la ley de reclutamiento; resultando que
hu comisión mixta de reclu.tamiento de la provill~
cia de Madrid, acordó Cl.esesti.mar la excepción fUll-
dándose en que la causa de la inutilidad para el
trabajo del pa&..e del interesado que ahora alega,
no ha sobreveni¡lo oQ:espués del ingreso en caja de
éste por ser la, misma que alegó en el acto de la
clasificación del reemp~azo de líJ13, á que' JJwtenece;'
resultando que reconoc'ldo el padre en 30 "<'!e octubre
último por ·1013 médicos vocales de la cit.ada COl"-;
poración, le conceptuaron impedido para, el traba-
jo; considerando que aún cuando en el acto de la
clasificaci6n alegó el p.J.c1Te la misma causa física
que le impedía. trabajar, fué entonces declamdo útil,
y por lo tanto, no cabe duda de que la inutilidad
que hoy le asiste, le sp0l"€vino después de aquel
acto; considerando, por lo expuesto, que la excep-
ción de que trata. éstá. comprendida en el caso pri-
mero del arto 89. de la ley dB reclutamiento y ell
el 93 de la. misma, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido mvoc-ax el fallo (le la expresada comisión mixta
y como consecuencia, declar?>r exceptuado del servi-
cio en filas al soldado Mariano Azañón Galarret.a·.
De real orden lo dig.o 'á, V. ]D. para su conooimien-'
(;0 y .dern:á,s efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos
años, :Madrid 12 de febrero de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de ;Melilla.
Excmo. Sr. ~ Visto -el expediente que V. E. éUl"-
só á este :Ministerio en 27 del meS próximo pasado,
instruído con mativo de ha.ber alegado,· oomo sobl'e-
venida desp1lés del ingreso en caja, el soldado Fe-
lipe Fen-el'Os Calvo, la excepción del servicio mili-
tal' activo, comprendida en el caso segundo del artícu-
lo 89 de la, ley de reclutamiento; y r.esultando °que
el interesado tiene un hermano, viudo sin hijos, y
que por lo tanto no reune la cualidad de hijo único
en sentido legal, el Rey (q. D, g.), de acuerdo cCn
lo propuesto por la comisión mhta de reclutamiento
de la provincia de León, se ha. servido desestimar,
la excepción ¡le referencia, por na estar compren-'
dida en lóSpreceptos <lel arto 93 de la menciona-
da. ley.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
oto y dem:ás efectos.1 Dioo gua;rde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de febrero de 1915.
ECRAGüE
Señor C'omandánte. general de ~relilla.
1: ~,-,
DISP-OSICIONES
de la Subsecretliría y Secciones de este MinistériO
y de las Dependencias centrales
Seccion delnstrnccion, reclutamiento
¡y cuerpos diversos
LICENCIAS
;En vista de' la ;instancia promovida por el alum-
no de es,a AcademLa D. Enrique Moreno García" y
del cOl-tificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. 'Señol" Ministro (le la guerra, se le con-
ceden dos. meses de ~icencial por enfermo para Ba,-
dajoz.
Dios gU[J¡rde á V. S. muchos a,ños. Madrid 11 de
febrero de 1915.
El Jefe de la S<¡cci ón,
P.A.,
El Coronel, o
Jaan PicassQ
Señor Director de la Acadelllia,de Ingenieros.'
Excmo. Señor Oa.pitán general de la· ~.l'irJrn, :l'~gi6n.
M~DRID.-TA~LER.ES
